
















































BLUS PANEL 1 PANEL 2 MINISTER PANEL 3 PANEL 4 CONCLUSIE
PANEL 1
Behoud dualiteit Leiding bij OM
PANEL 2
Beperkt
Uitgebreid
Scenario 1
‐ Leiding bij OM of OR
‐ Beperkte participatie 
partijen
Scenario 2
‐ Leiding bij OM 
‐ Beperkte participatie 
partijen
Scenario 3
‐ Leiding bij OM of OR
‐ Uitgebreide participatie 
partijen
Scenario 4
‐ Leiding bij het OM
‐ Uitgebreide participatie 
partijen
